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Reference Guide on our 
Freedom & Responsibility  
Culture  
These slides are meant for reading, 
rather than presen<ng 
1 
Culture: what gives NeGlix  
the best chance of  
con<nuous success  
for many genera<ons  
of technology and people? 
3 
Seven Aspects of our Culture 
•  Values are what we Value 
•  High Performance  
•  Freedom & Responsibility 
•  Context, not Control 
•  Highly Aligned, Loosely Coupled 
•  Pay Top of Market 
•  Promo<ons & Development  
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Example: NeGlix Vaca<on Policy  
and Tracking 
Un<l 2004 we had the standard 
model of N days per year 
63 
Meanwhile… 
We’re all working online some nights 
and weekends, responding to emails at 
odd hours, and taking an arernoon now 
and then for personal <me.  
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An employee pointed out… 
We don’t track hours worked per day 
or per week, so why are we tracking 
days of vaca<on per year? 
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We realized… 
We should focus on what people get done, 
not how many hours or days worked.   Just 
as we don’t have an 9‐5 day policy, we don’t 
need a vaca<on policy. 
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NeGlix Vaca<on Policy  
and Tracking 
“there is no policy or tracking” 
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NeGlix Vaca<on Policy  
and Tracking 
“there is no policy or tracking” 
“There is also no clothing policy at NeGlix, but no one has 
come to work naked lately.”  – PaXy McCord, 2004 
Lesson: you don’t need detailed policies for everything. 
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Cervello  
istruzioni per l’uso 
Come “funziona” la persona
Corteccia
La percezione 
è più vera 
della realtà 
Cosa succede a livello fisico
IL CORTISOLO 
AUMENTA 
IL CUORE 
DIVENTA MENO 
REGOLARE 
LA SEROTONINA 
DIMINUISCE
Sistema nervoso
Parasimpatico  
“Fermarsi e Riflettere"
Simpatico  
“Controbattere o Scappare"
Diminuzione frequenza Card. Aumento Frequenza Card.
Diminuzione intensità delle contrazioni
Diminuzione pressione sanguigna
Miosi (Restringimento delle pupille) Midriasi (Dilatazione delle pupille)
Ipersensibilità Blocco della sensibilità
Bronco costrizione Bronco dilatazione
Aumento delle attività Intestinali Diminuzione delle attività intestinali
Aumento delle secrezioni Diminuzione delle secrezioni
Vasocostrizione Vasodilatazione
Nessuno stimolo per le ghiandole sudoripare Aumento della sudorazione
  Aumento intensità delle contrazioni
       Aumento pressione sanguigna
Sistema nervoso e battito
TEMPO (SECONDI)
1. LE EMOZIONI SONO INFORMAZIONI 
2. POSSIAMO PROVARE A IGNORARE LE  
EMOZIONI, MA NON FUNZIONA! 
3. POSSIAMO PROVARE A NASCONDERE 
LE EMOZIONI, MA NON SIAMO COSÌ 
BRAVI COME PENSIAMO DI ESSERE… 
4. LE EMOZIONI SONO CONTAGIOSE 
5. LE EMOZIONI SEGUONO  SEQUENZE 
LOGICHE: BISOGNA IMPARARE A 
CONOSCERLE 
6. LE DECISIONI DEVONO INCORPORARE 
LE EMOZIONI PER ESSERE EFFICACI
I sei principi
Persone e non “risorse”…
Razionale EmozionaleFocus
Valutativo InnovativoDecisione
Pratico IdealistaDirezione
Gli stili cerebrali
 BRAIN BRIEF REPORT 
For                                                                                                                              Date:  
  
Rational 
Evaluative 
Practical 
Emotional 
Innovative 
Idealistic 
  
 
Report Provided by:   
For more on the Brain Brief and next steps, contact your provider at 
the email above, and visit www.6seconds.org/brain for free resources. 
The snapshot of your brain’s current style  
for processing emotional and cognitive data 
Profile: The Deliverer.
If someone absolutely needs a solution, do they come to you?  The Deliverer will find a way and move
forward, even if s/he’s not sure where to do.  They sometimes ignore their own and others’ emotions as
they get caught up in creating and solving.  The Deliverer is intensely practical but equally inventive;
this person likes puzzles and gets energy from turning an idea into reality – even if it means stepping
on toes to get there.
See The Brain Brief Interpretations for more.
Max Ghini
Asset: Decision Making
Your EQ Brain Style helps you choose a direction
that’s viable and effective.
Opportunity: Relationships
Your current use of your style may be reducing
your connection with others – can you adapt?
Nov, 6 2012
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“You CAN’T start 
a fire without a 
spark.” 
The Boss
Gestione Risorse Umane
massimiliano.ghini2@unibo.it
